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KESIMPli AN OAK SAR-''! 

6.1. KESIMI'liLAN 
L 	 Dan 50 orang rCSfR1nJcn icrdapal 2,~ ('rang atau 56')il, IIJ:lh bcrmmal 
mcmbu("tkan glgl llnmn. d;:ngaii ala')un 
,. tidak punya uang 7 onH'.g (25 11:01. 
, tidak ada wa\.;tu R orang egl)'\) J. 
11' tidal lOgin 1l1cmbuatkan gig! tiruan 13 OEmI.': (46c>;)}. 
2. 	 Dari 50 orang 'p.::spond(;!1 terdapat 22 orang alau 44°/1) yi\l1g bt.:nmnat 
membu3tkan gIg} tiruan, letapi 18 orang <.Ibn mt:mbuatkan hlla ada yang 
membiaY3i p;:;ra\....atan 
6.2. SARA'" 
P~rlu dibenkan pcnjdasan kepada p~nJ~nta yang tYH:::nglnslr,k:HI. giginya 
dicabut tenta.ng re~iko yang Japut Jitlmbu!kan set~bh pcncabutal1, cun 
pentingnya pembulitan gig! tiruan s...:rta damp3.k ncgatlf arabi I;) gigi yang 
dkabul tidak dlganti 
2: 	 Perlu dikctahm r>kh maha:-:Is\v,-\ rKG UNAIR yang alan b.;;kcqa dibngial. 
Prostodonsia bflhwa cukup bMYi:lK p;::nucrHd y~lI'tg bt;:rrniml\ mCfi'ibuatkan 
glgl tiruan namun tldak punya billya. Mercka rnau mcmhuatknn gigi tiruan 
seandainya ada ~;mg mennnggung bJaya pcmwatanllyn, 
}, AnJullln bagi nmhaSlS\I,U un\uk mdakukan tahapan pekerjaan dengan 
waktu yang It:hin slfigkal 
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